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例えば，  に対して 
である．







　式 (2) は，J.P.M.Binet が 1843 年に発表したことをもっ
て “Binet の公式” と呼ばれている．しかし，D.Knuth 
らによると，1730 年ごろ A.de Moivre がこの式を初め


















フィボナッチ数列の定義(1) より，  
であるから，
 


































　3.1 代数的アプローチその 1 





が成り立つことが容易にわかる．  と  はあらかじ
























3.2 代数的アプローチその 2 






















リュカ数列の1 つ  
について，解析的アプローチを使って  の閉じた計算
式を求めてみる．
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